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РЕЗЮМЕ
Оценката на удовлетвореността на децата 
след възстановяване с коронкови конструкции 
може да бъде отличен източник на допълнител-
на информация, която да бъде използвана с цел 
повишаване качеството на протетичното лече-
ние на малките пациенти.
Цел на изследването е да се проучи удовлетво-
реността на децата след неснемаемо коронково 
протезиране. 
Материали методи: Обект на изследване са 
34 деца (19 момчета и 15 момичета) на средна въз-
раст 6.8±1.9, протезирани с 36 фабрични цирко-
ниеви и 46 композитни CAD/CAM корони. Всич-
ки конструкции са поставени върху млечни зъби 
в период на временно и смесено съзъбие. По време 
на контролния преглед – 2 седмици след лечение-
то, децата попълват специално разработена ано-
нимна анкетна карта, съдържаща 7 въпроса, раз-
глеждащи основните аспекти на протетичното 
лечение – функционален, естетичен, профилак-
тичен, психопрофилактичен. Оценката на отго-
ворите се извършва по 3-точкова скала на Likert 
(положителен, неутрален и отрицателен отго-
вор). Резултатите са обработени статистиче-
ски, като са използвани вариационен и сравните-
лен анализ.
Резултати: Резултатите от изследването 
на субективната оценка на децата за проведе-
ното протетично възстановяване показаха, че 
ABSTRACT
The assessment of child satisfaction after treat-
ment with crowns can be an excellent source of addi-
tional information which can be used to improve the 
quality of prosthetic treatment of young patients. 
Aim: The aim of the study is to evaluate the sat-
isfaction of children after fixed prosthetic treatment. 
Materials and Methods: The subject of study were 
34 children (19 boys and 15 girls) at an average age 
6.8±1.9, who had gone through prosthetic treatment 
with 36 fabric zirconia and 46 composite CAD/CAM 
crowns. All of the prosthetic constructions were placed 
during the primary and mixed dentition stage. During 
the subsequent examination, 2 weeks after treatment, 
the children completed a specially developed anony-
mous questionnaire containing 7 questions examining 
the main aspects of prosthetic treatment - function-
al, aesthetic, prophylactic, psycho-prophylactic. The 
evaluation of the answers is done on a 3-point scale of 
Likert (positive, neutral and negative response). 
The results were statistically processed using varia-
tion and comparative analysis. The results of the sub-
jective assessment of children for the prosthetic res-
toration showed that there was no significant differ-
ence in the opinions among the children. All subjects 
showed high satisfaction with the prosthetic treatment 
(Satisfaction Index = 2.77, maximum 3.00). 
Conclusion: The prosthetic treatment with com-
posite CAD/CAM crowns and zirconium crowns 
in children provides not only high functionality but 
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Обект на изследване са 34 деца (19 момчета, 15 
момичета) на средна възраст 6.8±1.9. На 11 (32.4%) 
деца са поставени 46 неснемаеми коронкови кон-
струкции, изработени по CAD/CAM система от 
композитен материал. 32 (69.5%) от коронките са 
поставени на 6 деца с временно съзъбие в облас-
тта на горния фронтален сегмент, а останалите 14 
(30.5%) корони са поставени на 5 деца в странич-
ните участъци на временно и смесено съзъбие. 
На 23 деца (67.6%) са поставени 36 преформи-
рани циркониеви корони, като 100% от поставе-
ните конструкции са на временни зъби в стра-
ничните участъци на съзъбието.
По време на контролния преглед – 2 седмици 
след лечението, децата попълват специално раз-
работена анонимна анкетна карта, съдържаща 
7 въпроса, разглеждащи основните аспекти на 
протетичното лечение. Функционалната стой-
ност на коронковите конструкции се отчита чрез 
субективната оценка на децата относно дъвка-
телната способност и възможността за нормална 
артикулация на съгласните звуци. За профилак-
тичната стойност на конструкциите дават све-
дение въпросите, разглеждащи възможността 
за провеждане на орална хигиена и обективната 
оценка на околните. Естетическата стойност на 
коронките се отчита чрез оценката на децата от-
носно външния вид на конструкциите. Послед-
ният въпрос от анкетната карта е свързан с оцен-
ката на малките пациенти относно процедурата 
по поставяне на короните.
Оценката на отговорите се извършва по 3-точ-
кова скала на Likert (положителен – 3 точки, неу-
ВЪВЕДЕНИЕ
Оценката на удовлетвореността на децата 
след възстановяване с коронкови конструкции 
може да бъде отличен източник на допълнител-
на информация, която да бъде използвана с цел 
повишаване качеството на протетичното лече-
ние на малките пациенти (2,3,4).
Съществуват изследвания (4,6,8), които оце-
няват удовлетвореността на децата от приложе-
нието на протетично възстановяване със снема-
еми коронкови конструкции. Приема се (11), че 
малките пациенти са тези, които получават лече-
нието и живеят с последствията, което дава ос-
нование въпросниците за субективна оценка да 
бъдат насочени към тях самите. Bell et al. (4) по-
сочват, че първият етап в оценяване на удовлет-
вореността е разговорът преди интервенциите 
между лекаря, детето и неговия настойник. Про-
учванията за удовлетвореност обикновено съ-
държат въпроси относно поставянето, външния 
вид, способност за дъвкателна и говорна функ-
ция и финансовата стойност на конструкциите. 
Получената информация спомага за установява-
не функционалната, профилактична и естетич-
на стойност на приложените конструкции (9, 10). 
Получените резултати (3,4,11) от субективната 
оценка след протезиране с различни видове ко-
ронкови конструкции са благоприятни по отно-
шение на общата удовлетвореност на изследва-
ните обекти. 
Цел на изследването е да се проучи удовлет-
вореността на децата след неснемаемо коронко-
во протезиране. 
няма съществена разлика в мнението между де-
цата. Всички изследвани обекти показват висо-
ка удовлетвореност от проведеното протетич-
но лечение (индекс на удовлетвореност = 2,77, при 
максимален 3,00).
Заключение: Протетичното възстановява-
не с композитни CAD/CAM корони и циркониеви 
корони в детска възраст осигурява не само висо-
ка функционалност, но и възстановява адекват-
но естетичните параметри на съзъбието, кое-
то оказва влияние върху правилното физиче-
ско, психоемоционално и социално развитие на 
детето. 
Ключови думи: деца, удовлетвореност, коронко-
во протезиране
also restores adequately the aesthetic parameters of 
the dentition, which affects the proper physical, psy-
cho-emotional and social development of the child.
Keywords: children, satisfaction, crown prosthetic 
treatment
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Удовлетвореност на децата с неснемаемо протетично лечение
трален - 2 точки, и отрицателен отговор – 1 точ-
ка). Според получените отговори е изведен ин-
дивидуален и общ индекс на удовлетвореност от 
коронковото протезиране, като сумата от всички 
получени стойности се раздели на техния брой.
Резултатите са обработени статистически с 
пакета от приложни програми за анализ на дан-
ни от епидемиологични и клинични проучва-
ния - SPSS for Windows, версия 22.0.0. Използва-
ните методи на статистическа обработка са дис-
криптивен анализ, вариационен анализ, корела-
ционен анализ и търсене на статистическа зави-
симост на качествени променливи чрез χ2-кри-
терия (chi-square) и точния критерий на Fisher 
(Fisher’s exact (two-tail) test). За графично предста-
вяне на резултатите е използван MS Excel 2010.
РЕЗУЛТАТИ
При децата протетичното лечение с неснема-
еми коронкови конструкции е свързано със съх-
раняване на силно разрушени зъби и предпазва-
нето им от преждевременна загуба (5). Причини 
за прилагането на протетично възстановяване 
при деца с временно или постоянно съзъбие са 
наличието на кариес, при който възстановяване-
то с конвенционални материали има голям риск 
да претърпи неуспех, и при механични травми, 
при които голямата загубата на твърди зъбни тъ-
кани не позволява възстановяването с обтуро-
въчни материали.
Резултатите от изследването на субективна-
та оценка на децата за проведеното протетично 
възстановяване показаха, че няма съществена 
разлика в мнението на децата при приложение-
то на CAD/CAM композитни корони и фабрич-
ни циркониеви корони. Малките пациенти по-
казват висока удовлетвореност от проведеното 
лечение (общ индекс на удовлетвореност = 2,77) 
(Фиг. 1).
При разглеждането на въпроса „Как се чувст-
ваш с новото си зъбче?“, изследващ общата удо-
влетвореност на децата от протетичното лече-
ние, установихме, че 100% от децата са посочи-
ли положителен отговор, следователно приемат 
добре и се чувстват отлично по отношение нали-
чието на коронкова конструкция.
При разглеждане на въпросите, изследващи 
функционалната стойност на коронковите кон-
струкции – „Можеш ли да говориш добре с но-
вото си зъбче?“ и „Можеш ли да се храниш добре 
с новото си зъбче?“, се установи, че 100% от де-
цата не изпитват говорни затруднения след про-
тетичното възстановяване, а 80% потвърждават, 
че могат да се хранят добре с новите коронкови 
конструкции. 
Над ¾ (80%) от децата дават положителен от-
говор на въпросите „Лесно ли почистваш ново-
то си зъбче?“ и „Другите деца харесват ли новото 
ти зъбче?“. Получените данни доказват високата 
стойност на CAD/CAM композитните корони и 
фабричните циркониеви корони по отношение 
профилактиката на гингивалните заболявания и 
психопрофилактиката.
При разглеждането на естетичната стойност 
на конструкциите 100% от децата съобщават, че 
харесват новия си зъб.
Разлика в отговорите в сравнение с общата 
извадка се наблюдава само по отношение на про-
цедурата по поставяне на конструкцията, къде-
то 20% от анкетираните деца са посочили, че не 
са се чувствали приятно, а 61.30% дават неутра-
лен отговор. 
ОБСЪЖДАНЕ 
Получените от нас високи резултати относ-
но удовлетвореността от протетичното лечение 
с фабрични циркониеви корони са в потвържде-
ние на откритите до момента литературни данни 
(7,12,13,16). Възстановяването на детските зъби с 
ЦК е отлична алтернатива на конвенционални-
те средства за лечение. Методът се приема за си-
гурен, ефективен, с изключително високи резул-
тати по отношение на функция, естетика и про-
филактика (14). Доказателство е клиничното из-
следване на Shahawy и O’Connel (14), при което се 
установява общ успех на използваните ЦК за пе-
риод от 1 г. от 95.3%, а за период от 2 г. – 80.2%.
С напредването на технологиите и навлизане-
то на CAD/CAM системите значително се пови-
шава качеството на изработените конструкции 
поради високата прецизност на работа (15). Все 
още тези технологии са в процес на развитие и Фиг. 1. Удовлетвореност на децата от проведено-
то протетично лечение
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липсват литературни данни относно удовлетво-
реността на децата след протетично възстановя-
ване с CAD/CAM корони във временно съзъбие. 
Това налага необходимостта от бъдещи науч-
ни проучвания относно приложението на диги-
талните системи в изработката на протезни кон-
струкции в детската дентална медицина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Високите резултати от субективната оценка 
на малките пациенти относно функционалния, 
естетичния и профилактичния аспект на корон-
ковото протезиране свидетелстват за високата 
обща удовлетвореността на децата от проведе-
ното протетично лечение и затвърждават този 
метод на възстановяване на увредените детски 
зъби като ефективен и благоприятстващ нор-
малното физическо, психическо и емоционално 
развитие на детето.
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